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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Bagaimana kondisi Gaya Hidup Hedonisme, Materialisme dan Pendapatan terhadap
Shopping Lifestyle pada pembelian online produk fashion masyarakat kota Banda Aceh; (2) Pengaruh Gaya Hidup Hedonisme,
Materialisme dan Pendapatan terhadap Pembelian Impulsif pada pembelian online produk fashion masyarakat kota Banda Aceh; (3)
Pengaruh Shopping Lifestyle terhadap pembelian impulsif online produk fashion pada masyarakat kota Banda Aceh; (4) Pengaruh
Gaya Hidup Hedonisme, Materialisme dan Pendapatan secara tidak langsung terhadap Pembelian Impulsif online produk fashion
pada masyarakat kota Banda Aceh melalui Shopping Lifestyle. Penelitian ini dilakukan pada pengguna internet yang gemar
berbelanja online di Kota Banda Aceh dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden yang diambil dengan teknik Purposive
Sampling. Adapun peralatan analisis data yang digunakan adalah (Path Analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gaya Hidup
Hedonisme, Materialisme, dan Pendapatan mempunyai pengaruh yang positif terhadap Shopping Lifestyle maupun pembelian
impulsif online pada produk fashion. Hasil penelitian terhadap Shopping Lifestyle menunjukkan adanya pengaruh terhadap
peningkatan Pembelian Impulsif online pada produk fashion. Hasil penelitian juga menunjukkan terdapat pengaruh tidak langsung
antara Gaya Hidup Hedonisme, Materialisme dan Pendapatan terhadap Pembelian Impulsif online produk fashion pada masyarakat
Kota Banda Aceh melalui Shopping Lifestyle.
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